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Ο Κ Α Ν Ο Υ Ν Ν Α Μ Ε Σ ΤΟΥ 1819 
ΓΙΑ Τ Η Ν ΕΚΑΟΓΗ Φ Α Ν Α Ρ Ι Ω Τ Ω Ν 
ΣΤΙΣ Η Γ Ε Μ Ο Ν Ι Ε Σ ΚΑΙ ΣΤΗ ΑΡΑΓΟΜΑΝΙΑ 
Δυο χρόνια πριν άπο την έναρξη της ελληνικής επανάστασης, τον ' Ι α ­
νουάριο 1819 (χρονολογία Έ γ ί ρ α ς , κ α τ ά το σχετικό έγγραφο, Ρεμ-
πιούλ-έβέλ 1234) 1 , εκδόθηκε άπο το σουλτάνο Μαχμούτ Β' ένας κανουν-
ναμές —καταστατικός οργανισμός— πού περιόριζε σε τέσσερις μόνο φα­
ναριωτικές οικογένειες το προνόμιο του διορισμού στα αξιώματα του 
ηγεμόνα Βλαχίας καί Μολδαβίας, του Μεγάλου διερμηνέα καί του Δρα-
•γομάνου του στόλου. 
Το κείμενο του κανουνναμέ, γνωστό άπο μετάφραση στη γαλλική 
γλώσσα, πού δημοσίευσε το 1898 ό Ν. J o r g a 2 , έμεινε σχεδόν απαρατή­
ρητο δχι μόνο άπο τους "Ελληνες, άλλα καί άπο τους Ρουμάνους Ιστορι­
κούς, παρά το γεγονός ότι την ειδική σημασία του γ ια τις παραδουνάβιες 
ηγεμονίες είχαν επισημάνει τόσο ό J o r g a , Οσο καί ό I. F i l i t t i 3 καί άλλοι. 
Το 1959 ό Ρουμάνος ακαδημαϊκός Α. O t e t e a — π ο ύ το θάνατο του 
θρήνησε πρόσφατα ή Ιστορική ε π ι σ τ ή μ η — σε μικρή μελέτη του ανέλυε το 
περιεχόμενο του κανουνναμέ 4 — επιμένοντας ιδιαιτέρως στα σημεία πού 
αφορούσαν οικονομικά προβλήματα της Βλαχίας καί Μολδαβίας, καί κα­
τέληγε στο συμπέρασμα, στηριγμένος καί σε έγγραφα του υπουργείου 
Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν της Ρωσίας, δτι ή εφαρμογή του θα οδηγούσε στην αφαί­
μαξη τοΰ ντόπιου πληθυσμού με τή συστηματική εκμετάλλευση τών οι­
κονομικών πόρων της περιοχής άπο τους ηγεμόνες. Τήν Ι'δια άποψη υπο­
στήριξε προφορικά καί το 1966 στο Α' Διεθνές Συνέδριο Σπουδών Νο­
τιοανατολικής Ε υ ρ ώ π η ς στή Σόφια, συμπληρώνοντας ανακοίνωση μου — 
γ ια μιαν άγνωστη ελληνική μετάφραση τοΰ κανουνναμέ— στην οποία τό-
1. Για τήν αντιστοιχία τών δυο 
χρονολογιών βλ. Η. G. Gattenoy, Ta­
bles de Concordances des ères chré-
tienne et hegirienne, Ραμπάτ 1961, 
πίνακας 1815-1820. 
2. Ν. Iorga, Acte si fragmente 
cu privire la istoria Romînilor, τ. 
II, Βουκουρέστι 1898, σ. 545-549. 
3. I. Filitti, Bôle diplomatique des 
Phanariotes de 1700 à 1821, Παρίσι 
1901, σ. 202. 
4. Α. Otetea, Un cartel Fanariot 
exploatarea Tarilor Romine, π. «Stu-
dii», τ. 3, 1959, σ. 111-120. 
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νιζα τη σημασία του γ ια την εσωτερική ιστορία του Φαναριωτισμοΰ, άλ­
λα και γ ια τις τύχες του υπόδουλου ελληνισμού, ιδιαίτερα του νησιωτικού 5 . 
Λ ί γ α χρόνια αργότερα, το 1970, στο έλληνορουμανικο συμπόσιο της Θεσ­
σαλονίκης με θέμα την (( 'Εποχή τών Φαναριωτών», ό σοφός ρουμάνος 
ιστορικός, με ανακοίνωση του γ ια το Ί'διο κείμενο, ενίσχυσε με νεα στοι­
χεία τίς πρώτες απόψεις του
6
. Θα ήταν δυνατό όμως να παρατηρηθεί ότι 
ό O t e t e a περιόρισε τη σημασία του κανουνναμέ μονάχα στις παραδουνά­
βιες ηγεμονίες, ενώ τόσο οί Μεγάλοι διερμηνείς, οσο καί οι Αραγομάνοι 
του στόλου, πού ό τρόπος της επιλογής τους καθοριζόταν συγκεκριμένα 
στο κείμενο, ήταν φορείς θεσμών αποφασιστικής σημασίας γ ια τους πλη­
θυσμούς του ελλαδικού χώρου. 
Ή ελληνική μετάφραση τοΰ κανουνναμέ σώθηκε στον κώδικα 1220 
της Ρουμανικής 'Ακαδημίας (φύλλα 20r-22r) 7 , κι έχει την επιγραφή: 
'Επειδή και το πρωτότνπον τού ιερόν αντογράφον κεκοσμημένου 
βασιλικού κανοννναμε ευρίσκεται πεφνλαγμένον εις το Διβάν-καλεμί, 
εκδίδεται ή παρούσα εϊδοποίησις εις την φαμιλίαν τοΰ ννν ηγεμονεύον­
τος εις Βλαχίαν Δρακοζαδε Άλέκον Σοντζον. 
Ό σκοπός τής Πύλης ή τών Φαναριωτών πού συντελέσανε στην έκδο­
ση τοΰ κειμένου αυτού, δεν περιοριζόταν στην οικονομική αποκατάσταση 
μερικών προσώποον ή στην αποζημίωση άλλων. Είναι βέβαιο π ώ ς οί ηγε­
μόνες τών παραδουνάβιοι; περιοχών ή οί Μεγάλοι διερμηνείς και οί 
Δραγομάνοι τού στόλου δεν χρειάζονταν μια οποιαδήποτε νομική κ α τ ο ­
χύρωση γ ια να συγκεντρώσουν πλούτη. Τ α εισοδήματα τους ήταν άνεξέ-
5. Περίληψη της ανακοίνωσης μου, 
βλ. V. Sfyroeras, Un «Canunnamé» 
sui diritti di famiglie Fanariote nell' 
amministrazione dell' impero Ottoma-
no, «Actes du Premier Congrès In-
ternational des Études Balkaniques 
et Sud-Est Européennes», τ. III, Σό­
φια 1969, σ. 489. Για τίς απόψεις τοϋ 
Α. Otetea βλ. δ.π., σ. 495. Ή ανα­
κοίνωση εκείνη μεταφρασμένη στα ελ­
ληνικά δημ.οσιεύεται στην πλήρη μορ­
φή της σήμερα με αλλαγή τοΰ προλό­
γου καί με ελάχιστες προσθήκες. 
6. Α. Otetea, La désagrégation 
du régime Phanariote, «Symposium: 
L'Epoque Phanariote, 21-25 octo-
bre 1970», Θεσσαλονίκη 1974, σ. 439-
445. 
7. Ό κώδικας 1220 τής Ρουμανι­
κής 'Ακαδημίας, άγνωστος στην έρευ­
να, —οί κατάλογοι τοΰ C. Litzica 
(1909) καί τοΰ Ν. Camariano (1940) 
περιγράφουν τους κώδικες 1-1066—· 
επισημάνθηκε το 1958 άπο τον Α. Βρα-
νούση πού φωτογράφησε μέρος τοΰ πε­
ριεχομένου του. Για την παραχοορηση 
τών φωτογραφιών πού περιλαμβάνουν 
το κείμενο τοΰ καννουναμέ, ευχαριστώ 
κι άπο τή θέση αύτη τον φίλο συνά­
δελφο. 
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λεγκτα καί μπορούσαν ν' αυξηθούν με πολλούς τρόπους. Κύριος σκοπός 
της Πύλης ήταν ή ρύθμιση του ζητήματος της επιλογής προσώπων, πού 
θα ήταν, κατά τή φράση του κανουνναμέ «ατάραχα, πιστά και δοκιμα­
σμένα» καί, κυρίως, 'όσο κι αν αυτό δε φαίνεται, ή εξασθένηση τής επιρ­
ροής τής Ρωσίας στους φαναριωτικούς κύκλους. 
Οί ευνοούμενοι τής Πύλης το 1819 άνηκαν σε τέσσερις οικογένειες: 
«εις τήν του νυν ήγεμόνος τής Μπογδανίας Καλλιμάχη, εις του νυν αύ-
θέντου τής Βλαχίας Δρακοζαδέ 'Αλέκου Σούτζου, εις τον νυν εκ τής φα­
μίλιας του Μιχαήλ Βόδα καταγόμενον νυν Μέγαν δραγομάνον Δρακοζαδέ 
Μιχαλάκην Σοΰτζον καί εις τήν εκ τριών αδελφών συγκροτουμένην φα-
μιλίαν του αποθανόντος 'Αλεξάνδρου Μουρούζη» 8 . 
Έ κ τ ο ς άπο τίς οικογένειες αυτές αναφέρονται ακόμα δυό, πού μέλη 
τους κατά τήν εποχή τής έκδοσης του κανουνναμέ θα μπορούσαν να διεκ­
δικήσουν αξιώματα, άπο τα όποια είχαν απομακρυνθεί. Πρόκειται γ ια 
τήν οικογένεια Χαντζερή καί γ ια τήν οικογένεια 'Αργυροπούλου. Ό 'Αλέ­
ξανδρος Χαντζερής ήταν ό τελευταίος άπο τήν οικογένεια αυτή πού είχε 
διατελέσει — δώδεκα χρόνια πριν άπο τήν έκδοση τοΰ κανουνναμέ, άπο το 
Μάρτη ως τον Αύγουστο του 1 8 0 7 — η γ ε μ ό ν α ς τής Μολδαβίας καί είχε 
αντικατασταθεί ακριβώς άπο το Σκαρλάτο Καλλιμάχη, πού ανελάμβανε 
γ ια δεύτερη (popò, το αξίωμα καί υπήρξε εύνούμενος τής Πύλης ως το 
1821. Ό ' Ιάκωβος 'Αργυρόπουλος, διερμηνέας τής Πύλης άπο το 1812 
ώς το 1815, απομακρύνθηκε άπο το άξίωμά του με ενέργειες τοΰ Μιχαήλ 
Σούτσου, πού τον αντικατέστησε
9
. Ή αποζημίωση πού χορηγείται στους 
δυο αυτούς Φαναριώτες γ ια τον αποκλεισμό τους άπο τα αξιώματα («έτή-
σιον σιτηρέσιον τ ω μεν Ί α κ ω β ά κ η 60 χιλιάδες γρόσια, τ ω δε Χαντζερή 
40 χιλιάδες») αποτελεί αναμφισβήτητα μια σημαντική παροχή, πού θα 
περιόριζε ή καί θα απέκλειε τυχόν παρασκηνιακές ενέργειες γ ια τήν α π ο ­
κατάσταση τους σε υψηλές θέσεις. Δέν ήταν, δμως, παρά μόνο το ένα τρίτο 
ή το Ινα τέταρτο τοΰ ετήσιου εισοδήματος τοΰ Δραγομάνου τοΰ στόλου, 
8. Ό Σκαρλάτος Καλλιμάχης είχε 
διορισθεί για πρώτη φορά ηγεμόνας 
τής Μολδαβίας (Μπογδανίας) τον ' Ο ­
κτώβριο τοΰ 1806, καί για τρίτη φορά 
το Σεπτέμβριο τοΰ 1812. Ό Άλέξαν-
δος Σούτσος διαδέχθηκε τον 'Ιωάννη 
Καρατζά στο θρόνο τής Βλαχίας το 
Νοέμβριο τοϋ 1818. Ό Μιχαήλ Σού­
τσος ανέλαβε το αξίωμα τοΰ Μεγάλου 
Διερμηνέως το 1817. Βλ. πρόχειρα Δ. 
Ζακυθηνοΰ, Ή Τουρκοκρατία. Εισαγω­
γή εις τήν νεωτέραν ιστορίαν τον Ελ­
ληνισμού, 'Αθήναι 1957, σ. 100-102. 
9. Για τήν αντικατάσταση τοΰ ' Ι α ­
κώβου 'Αργυροπούλου άπο τον Μιχαήλ 
Σοΰτσο, βλ. Β. Σφυρόερα, Οι Δραγο-
μάνοι τοΰ Στόλου. Ό θεσμός καί οί 
φορείς. 'Αθήναι 1965, σ. 163. 
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πού βρισκόταν στην κατώτερη κλίμακα της φαναριωτικής διοικητικής 
ιεραρχίας. 
Χαρακτηριστικός είναι στον κανουνναμέ ό υπαινιγμός γ ια τον ' Ιωάν­
νη Καρατζά, πού, ηγεμόνας της Βλαχίας ως τον ' Ο κ τ ώ β ρ η του 1818, 
αντικαταστάθηκε άπο τον 'Αλέξανδρο Σούτσο. Ό Καρατζάς, πού του­
λάχιστον άπο το 1816 είχε μυστική αλληλογραφία με τον πρεσβευτή της 
Ρο^σίας στην Κωνσταντινούπολη βαρόνο Stroganof, είχε εγκαταλείψει 
τον ηγεμονικό θρόνο στις 11 'Οκτωβρίου 1818 κι είχε καταφύγει στην 
' Ι τ α λ ί α
1 0
. Ή φυγή του λόγιου ηγεμόνα έδειχνε ακόμα μια φορά στην 
Πύλη δτι «δεν μπορούσε να εμπιστεύεται τα σημαντικά αξιώματα τών 
ηγεμονιών σε οποιονδήποτε» 1 1 κι ò 'ίδιος ό Καρατζάς γνώριζε τις διαθέ­
σεις της Πύλης απέναντι του, όταν τις παραμονές της φυγής του, στίς 15 
Σεπτεμβρίου 1818, έγραφε στον St roganof : «Hali l-effendi et t o u t le 
min i s t è r e son t p e r s u a d é s que je suis d e v e n u t o u t à fait v e n d u à la 
Russie , que j ' a i t r a h i la Po r t e» 1 2 . Σ τ ί ς ενέργειες αυτές του Καρατζά 
αναφέρεται ή φράση: «τινές εξ αυτών [τών Φαναριωτών] ταραχοποιοί, 
έν προσχήματι πίστεως ευσταθούς. . . άπο αχρεία συμβεβηκότα κινού­
μενοι έπραξαν έν τούτω τ ω μεταξύ στρεβλά και παρατράγωδα κινήματα 
και έξηκριβα>θη έτι μάλλον οτι ε'ις τους τοιούτους πλέον δεν ανήκει το 
μέγα της ήγεμονείας ύπούργημα». 
Ά π ο τις άλλες φαναριωτικές οικογένειες, πού θα μπορούσαν να διεκ­
δικήσουν ένα άπο τ α τρία άξιοοματα, καμιά δε φαινόταν νά έχει αυτή την 
περίοδο τήν εύνοια της Πύλης. Οι Ύψηλάντηδες μετά το ρωσοτουρκικο 
πόλεμο του 1807 είχαν στραφεί οριστικά προς τή Ρωσία και μετά τον 
Κωνσταντίνο Υψηλάντη, πού το 1806 είχε οραματισθεί συνεργασία με 
τους Σέρβους γ ια τήν απελευθέρωση της Ε λ λ ά δ α ς
1 3
, τ α μέλη της ιστο­
ρικής οικογένειας έμειναν στο περιθώριο της διοικητικής αριστοκρατίας 
10. Α. Pippidi, Jean Caradja et 
ses amis de Genève, ((Symposium: 
L'Epoque Phanariotc», δ.π., σ. 190-
192, οπού και ή σχετική βιβλιογραφία. 
11. Α. Otetea, La désagrégation, 
δ.π., σ. 440. 
12. P. Α. Argyropoulo, Corres­
pondance diplomatique de l'hospo-
dar de Valachie J. Caradja avec le 
baron de Stroganof 1816-1818, 'Αθή­
να 1954, σ. 207. Για τή φιλορωσική 
διάθεση και στάση του Καρατζά βλ. 
σ. 15, 27 κέ. 
13. Τή σχετική με τις ενέργειες 
του Κωνσταντίνου Υψηλάντη βιβλιο­
γραφία βλ. Σπ. Δ. Λουκάτου, Σέρβοι, 
Μαυροβούνιοι και Βόσνιοι, μαχητές της 
'Ελληνικής ανεξαρτησίας, στον τόμο 
«Συνεργασία Έλλήνοον και Σέρβων 
κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες 
1804-1830. - Έλληνοσερβικο Συμπό­
σιο», Θεσσαλονίκη 1979, σ. 102, σημ. 2. 
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της 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ό 'Αλέξανδρος και ό Δημήτριος 'Υψη­
λάντης, άλλωστε, υπηρετούσαν στο ρωσικό στρατό
1 4
. Οι Μαυροκορδάτου 
συνδέονταν με τους Καρατζάδες και ό 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, πού 
ήταν μυημένος, 'ίσως από το 1817, στή Φιλική Ε τ α ι ρ ε ί α 1 5 , ακολούθησε 
τον 'Ιωάννη Καρατζά στην αυτοεξορία τ ο υ
1 6
. Τελευταίος, άλλο^στε, Μαυ­
ροκορδάτος, πού ανέλαβε υψηλό αξίωμα στην Πύλη, ήταν ό 'Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος ό Φιραρής ( = φυγάς), τριάντα και περισσότερα χρόνια 
—το 1786— πριν άπο τήν έκδοση του κανουνναμέ 1 7 . Οι Μαυρογένηδες 
θεωρήθηκαν πάντοτε άπο τους άλλους Φαναριώτες ξένο σώμα στην κοι­
νωνία τους κι έμειναν μόνο στο αξίωμα του Δραγομάνου του στόλου, έκτος 
άπο τήν περίπτωση του Νικολάου Μαυρογένη, πού το 1786 έγινε ηγεμό­
νας της Βλαχίας χωρίς να περάσει προηγουμένως άπο τή διερμηνία της 
Πύλης, απαραίτητο, κατά παράδοση τουλάχιστον, σκαλοπάτι γ ι α τον 
ηγεμονικό dpó^jo18. Δεν υπάρχει αμφιβολία Οτι σ' αυτήν ακριβώς τήν πε­
ρίπτωση αναφέρεται ό κανουνναμές με τή φράση: «άγκαλά προλαβόντως 
συνέβη οι της δραγομανίας του στόλου να διορίζωνται αύθένται [ ^ ή γ ε -
μόνες], δια να μή διορισθούν δμως πλέον, να διορίζονται δραγουμάνοι 
της Πόρτας όταν έλθη ή σειρά των, και μετά τήν δραγουμανίαν της Πόρ­
τας, πληρωθέντος του διατεταγμένου καιρού, τότε να επιτυγχάνουν αυ­
θεντίας, ως είρηται». 
Είναι χαρακτηριστικό δτι ό συντάκτης ή ό εμπνευστής τοΰ κανουν­
ναμέ παρουσιαζόταν με τή φράση αυτή να σέβεται τή νομιμότητα της 
διαδοχής, όπως είχε ρυθμισθεί μ' ένα χάττι-σερίφ τοΰ 1802, στο όποιο 
14. Για τήν κατάταξη τοΰ Ά λ . 
Υψηλάντη στο ρωσικό στρατό το 1810, 
βλ. Ί . Φιλήμονος, Λοκίμιον ιστορικόν 
περί της 'Ελληνικής Επαναστάσεως, 
'Αθήναι 1859, σ. 74. Βλ. επίσης Κ. 
Διαμαντή, Δημήτριος Υψηλάντης 1793 
-1832, σ. 13-15. 
15. Έ μ . Πρωτοψάλτη. Ό 'Αλέ­
ξανδρος Μαυροκορδάτος και το έργον 
τον κατά την έπανάστασιν τοΰ 1821, 
«'Αφιέρωμα εις τα 150 χρόνια άπο της 
'Επαναστάσεως τοΰ 1821» [Βιβλιοθή­
κη 'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών], 
Θεσσαλονίκη 1971, σ. 164-165. 
16. Έ μ μ . Πρωτοψάλτη, 'Ιγνάτιος 
Μητροπολίτης Ούγγρο β λαχίας, ((Μνη­
μεία της Ελληνικής Ιστορίας» (της 
'Ακαδημίας Αθηνών), τ. Α', 'Αθήναι 
1959, σ. 266. 
17. Βλ. Α. Βρανούση, Οι Πρόδρο­
μοι, [«Βασική Βιβλιοθήκη» άρ. 11], 
'Αθήνα 1955, σ. 44. Ό Ά λ . Μαυροκορ­
δάτος -Φιραρής εΐχε μυηθεί στή Φιλι­
κή Ε τ α ι ρ ε ί α τον Δεκέμβριο τοΰ 1816 
άπο τον Ν. Γαλάτη (βλ. Ι. Μελετο-
πούλου, Ή Φιλική 'Εταιρεία. Άρ-
χεϊον Π. Σέκερη, 'Αθήναι 1967, σ. 98). 
18. Β. Σφυρόερα, δ.π., σ. 128 και 
τοΰ ίδιου, Les Mavroyéni et la vie 
économique de la mer Egée, ((Sym-
pos ium: L 'époque Fhana r io t e» , σ. 
334. 
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οριζόταν θητεία επτά χρόνων γ ια κάθε α ξ ί ω μ α 1 9 . Το ί'διο νόημα έχει και 
μια άλλη φράση στην αρχή του κειμένου, κ α τ ά την όποια «όψέποτε ήθελε 
γένει το άζλι [ή παραίτηση] των ήδη υπηρετούντων, να διορίζωνται αύ-
θένται λόγω διαδοχής καί α λ λ α γ ή ς . . . ». Στην πραγματικότητα αυτοί οι 
οροί του κανουνναμέ ήταν στή συγκεκριμένη περίπτωση χωρίς περιεχό­
μενο, γ ιατί ηγεμόνας στή Βλαχία ήταν ό 'Αλέξανδρος Σούτσος, στή 
Μολδαβία ό Σκαρλάτος Καλλιμάχης, και Διερμηνέας τής Πύλης ό Μι­
χαήλ Σούτσος. Μόνο στο αξίωμα του Δραγομάνου του στόλου υπηρετού­
σε τήν περίοδο αυτή Φαναριώτης, άπο οικογένεια πού δεν ευνοούσε ό 
κανουνναμές. Πρόκειται γ ια τον Μιχαήλ Μάνο, πού αν καί στενός συγγε­
νής του Μιχαήλ Σούτσου
2 0
, αντικαταστάθηκε άπο το Νικόλαο Μουρούζη, 
στις 17 'Ιανουαρίου 1819 2 1 . Ή απομάκρυνση του Μάνου άπο τή Δραγο-
μανίατοΰ στόλου εμφανίσθηκε στους νησιώτες ώς ποινή «για τις κ α τ α χ ρ ή -
σεις οπού έκαμε» , ενω τόσο ο χρόνος της πραγματοποίησης της, οσο 
καί το πρόσωπο πού τον διαδέχθηκε, αποδεικνύουν ότι ήταν συνέπεια του 
κανουνναμέ. "Ισως δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός οτι ό Μάνος είχε 
ζητήσει το 1807 τή βοήθεια καί τή μεσολάβηση του Ναπολέοντα γ ια να 
καταλάβει ηγεμονικό θρόνο καί οτι είχε απευθυνθεί γ ι α τον Ί'διο σκοπό 
στον T a l l e y r a n d 2 3 . 
Ό O t e t e a 2 4 πιστεύει οτι εμπνευστής του κανουνναμέ ήταν ό 'Αλέ­
ξανδρος Σούτσος, καί παραθέτει μια φράση αποκαλυπτική του Νικολάου 
Σούτσου, γιου του ηγεμόνα, πού στα 'Απομνημονεύματα του γράφει : 
«C 'es t alors [ a v a n t de q u i t t e r C o n s t a n t i n o p l e ] qu ' i l fit déc ré te r p a r 
la P o r t e le f a m e u x C a n o u n - n a m é ou R è g l e m e n t qui n ' é t a i t p a s 
des t iné à ob t en i r la conséc ra t ion d u t e m p s » 2 5 . Π ώ ς έβλεπε όμως τον 
κανουνναμέ ό Νικόλαος Σούτσος — κ α ί 'ίσως κι άλλοι Φαναριώτες— φαί­
νεται άπο τήν ακόλουθη φράση του: « J e m e suis t o u j o u r s d é m a n d é com-
19. A. Otetea, δ.π., σ. 443. 
20. Β. Σφυρόερα, Οί Δραγομάνοι 
τον Στόλου, σ. 166. 
21. Β. Σφυρόερα, δ.π., σ. 170. 
22. Άντ. Λιγνού, Άρχεΐον Κοινό­
τητος "Υορας, τ. Ç Πειραιεύς 1925, 
σ. 124-125, 8που το σχετικό έγγρα­
φο της 21 'Ιανουαρίου 1819. 
23. G. Mano, Documente din se-
colele al XVI-XIX privitoare la fa-
milia Mano, Βουκουρέστι 1907, σ. 
317-323. Για τις γαλλόφιλες ενέργειες 
μελών της οικογένειας Μάνου βλ. 
Germ. Lebel, La France et les Pri­
ncipautés Danubiennes (du XVIe siè-
cle à la chute de Napoleon IeT), Πα­
ρίσι 1955, σ. 207, 322. 
24. A. Otetea, δ.π., σ. 443. 
25. Mémoires du Prince Nicolas 
Soutzo, grand logothète de Moldavie, 
1798-1871, publiés par Panaïoti Ri-
zos, Βιέννη 1899, σ. 35. 
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m e n t m o n père a pu se faire i l lusion sur la p o r t é e d ' u n parei l a c t e et 
ne pas s ' apercevoi r qu ' i l é t a i t t o u t aussi facile au p remie r ind i -
v i d u en faveur aup rè s des T u r c s de m e t t r e à n é a n t l ' oeuvre de ses 
m é d i t a t i o n s et sans d o u t e de ses sacrifices qu ' i l a é té possible à lui 
de l 'ér iger en dro i t» 2 6 . 
Δεν ήταν ασφαλώς αμέτοχος στην έκδοση ή και στή σύνταξη του 
κανουνναμέ κι 6 Μιχαήλ ϋουτσος, προστατευόμενος του παντοδύναμου 
μεγάλου βεζίρη Χαλίλ μπέη, όπως προκύπτει έμμεσα άπο τήν αλληλογρα­
φία Κ α ρ α τ ζ ά - S t r o g a n o f 2 7 . Ή αυτόβουλη απομάκρυνση τοΰ πεθερού του 
Καρατζά άπο το θρόνο τον αποδέσμευε στίς ενέργειες του, πού απέβλε­
παν στην άνοδο του άπο τή Μεγάλη δραγομανία στην ηγεμονία της 
Μολδαβίας. 
'Αμέσως μετά τήν έκδοση τοΰ κανουνναμέ, στις 18/27 'Ιανουαρίου 
1819 εκδόθηκε άπο τον σουλτάνο Μαχμούτ Β' χάττι-σερίφ, με το όποιο 
οι οικογένειες Καλλιμάχη, Σούτσου, Μουρούζη και Χαντζερή υποχρεώ­
νονταν να σεβασθούν τους δρους πού ρύθμιζαν τήν κατάληψη τών αξιωμά­
τ ω ν
2 8
. Ή ενέργεια αυτή δεν σημαίνει βέβαια δτι θα ήταν δυνατό να π α ­
ρουσιασθεί οποιαδήποτε αντίδραση άπο τίς φαναριώτικες οικογένειες, 
ακόμα κι άπο εκείνες πού θίγονταν. Είναι δμως χαρακτηριστική ή αντί­
δραση τόσο της ρωσικής και της αυστριακής πρεσβείας στην Κωνσταντι­
νούπολη, πού έδειξαν οτι αιφνιδιάσθηκαν, δσο καί τοΰ γαλλικοΰ προξενείου 
στο Βουκουρέστι. Ό Stroganof, πού ήταν οπωσδήποτε πληροφορημένος 
γ ια τήν κρίση στις σχέσεις ορισμένων φαναριωτικών οικογενειών άπο 
τήν αλληλογραφία του με τον Καρατζά, στις 18 Φεβρουαρίου 1819, με 
μια Νότα του προς τήν Υ ψ η λ ή Πύλη παρουσιάζεται να αγνοεί το ακρι­
βές περιεχόμενο τοΰ κανουνναμέ 2 9 . Υπενθυμίζει δμως δτι ή φημολογού­
μενη υποχρέωση τών ηγεμόνων Βλαχίας καί Μολδαβίας να καταβάλλουν 
ετήσια επιχορήγηση 60.000 καί 40.000 γροσίων σε δυο πρώην αξιωμα­
τούχους, είναι ασυμβίβαστη καί αντίθετη προς τα προνόμια πού κ α τ ά και­
ρούς χορηγήθηκαν στίς ηγεμονίες κι δτι είναι απαράδεκτη ή καταβολή 
τοΰ ποσοΰ, ε'ίτε άπο το δημόσιο ταμείο ε'ίτε άπο το προσωπικό ταμείο 
τών ηγεμόνων. Ό Γάλλος πρόξενος στο Βουκουρέστι σε επιστολή του 
της 20 Μαρτίου 1819 προς το A r m a n d E m m a n u e l Richel ieu, υπουργό 
26. "Ο.π. 
27. P . Α. Argyropoulo,o.7T., σ. 21 . 
28. M. Guboglu, Catalogul Docu-
mentelor Turcesti, τ. Ι, Βουκουρέστι 
1960, σ. 260-261, άρ. 1317. 
29. Mémoires du Prince Nicolas 
Soutzo, σ. 334-335, οπού το κείμενο 
της Νότας. 
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των 'Εξωτερικών της Γαλλίας, αποδίδει τήν έκδοση του κανουνναμέ 
αποκλειστικά σε ρωσικές ενέργειες
3 0
. Ή αυστριακή, τέλος, πρεσβεία 
στην Κωνσταντινούπολη, περισσότερο επιφυλακτική, αν και ό πρόξενος 
της στο Βουκουρέστι πρώτος ένημερουθηκε γ ια το περιεχόμενο του κα­
νουνναμέ, δεν διαμαρτυρήθηκε, Οσο ξέρουμε, γ ια τη ρύθμιση πού επι­
χειρούσε ή Πύλη, αφού μάλιστα απέκλειε ρωσόφιλες οικογένειες άπο 
τίς καίριες θέσεις των παραδουνάβιων ηγεμονιών 3 1 . 
Θα μπορούσε, τ ά χ α , να άπο^ο^εϊ ή ενέργεια αύτη της Πύλης, τοΰ 
'Ιανουαρίου τού 1819, οχι μόνο στην προσπάθεια να εξουδετερώσει τήν 
αυξανόμενη ρωσική επιρροή στις ηγεμονίες, άλλα καί σε τυχόν φόβους 
της γ ια διάβρωση τών θεσμών άπο τίς φιλελεύθερες ιδέες πού απλώνον­
ταν ιδιαίτερα στους φαναριωτικούς κύκλους αυτή τήν περίοδο
3 2 ; Μολονό­
τι στο κείμενο τοΰ κανουνναμέ γίνεται αρκετές φορές λόγος γ ια τήν ανάγ­
κη τυφλής υποταγής στις βουλήσεις της Πύλης (π.χ. «όστις ήθελε τολ­
μήσει να παρεκτραπή της οφειλομένης ευσταθούς πίστεως καί ήθελε δο-
λιευθή προς τήν εύεργέτιδα βασιλείαν» κλπ.) καί μολονότι βρισκόμαστε 
στην καλύτερη ώρα της Φιλικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς , θα ήταν τολμηρός καί έ'ξω 
άπο τήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α οποιοσδήποτε συσχετισμός. Δεν είναι όμως 
δυνατό να μήν επισημανθεί το γεγονός οτι οι δυο αδελφοί Μουρούζη, πού 
τους ευνοούσε ο κανουνναμές, γνώριζαν το μυστικό της Φιλ ικήςΈταιρε ίας . 
Ό Δραγομάνος τού στόλου Νικόλαος Μουρούζης είναι βέβαιο δτι βοή­
θησε στην οργάνωση τοΰ 'Αγώνα, οχι μόνο μέ τις ενέργειες του στην Π ε ­
λοπόννησο, γ ια τίς όποιες παρέχει πληροφορίες ό Τούρκος ιστοριογρά­
φος D j e v d e t 3 3 , άλλα καί μέ τήν ενίσχυση τού έ'ργου τών αποστόλων της, 
όπως προκύπτει άπο το γράμμα του προς τους προεστώτες τών νησιών 
τοΰ Αιγαίου, μέ τό όποιο συνιστοΰσε να συνδράμουν το Δημήτριο Θέμελη, 
γνωστό και δραστήριο Φιλικό
3 4
. Ό Μιχαήλ Σούτσος, εξάλλου, εγκατέ­
λειψε τό θρόνο του, γ ια να ενταχθεί στις γραμμές τοΰ α γ ώ ν α 3 5 , ενώ ό 
30. Ν. Hodos: Eud. Hurmuzaki, 
Documente privitoare la istoria Ro-
manilor, τ. XVI, Βουκουρέστι 1912, 
σ. 1029. 
31. A. Otetea, ό'.π., σ. 442. 
32. Κ. Θ. Δημαρά, Νεοελληνι­
κός Αιαφοιτισμός, 'Αθήνα 1977, σ. 
5 6, 9. 
33. Βλ. Ν. Μοσχοπούλου, 'Ιστο­
ρία της 'Ελληνικής 'Επαναστάσεως 
κατά τους Τούρκους Ιστοριογράφους, 
'Αθήναι 1960, σ. 129. 
34. Έ μ μ . Πρωτοψάλτη, Ή Φιλι­
κή 'Εταιρεία (εκδ. 'Ακαδημίας Α θ η ­
νών), 'Αθήναι 1964, σ. 199, δπου καί 
φωτοτυπία του εγγράφου. 
35. Ι. Φιλήμονος, Αοκίμιον, τ . Β', 
σ. 130 καί 327. 
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Κωστάκης Μουρούζης, Διερμηνέας της Πύλης αποκεφαλιζόταν και ό 
Σκαρλάτος Καλλιμάχης εξοριζόταν στο εσωτερικό της Μικρας 'Ασίας 
με την έναρξη της 'Επανάστασης 3 6 . 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
'Επειδή και το πρωτότυπον τού ιερού αυτογράφου κεκοσμημένου 
βασιλικού Κανουνναμέ ευρίσκεται πεφυλαγμένον εις το Διβάν-Καλέμι37, 
εκδίδεται ή παρούσα είδοποίησις εις την φαμιλίαν του νυν ηγεμονεύοντος 
εις Βλαχίαν Δρακοζαδε "Αλέκου Σούτζου. 
'Επεκράτησε μεν ανέκαθεν, ώστε οι το πάλαι διοριζόμενοι αύθένται 
εις τ ας υπό την κραταιάν βασιλείαν τελούσας δύο επαρχίας της Βλαχίας 
και Μπογδανίας να διορίζονται καθαυτό εντόπιοι ανθένται· πλην επειδή, 
διά τίνα ανάρμοστα σνμβεβηκότα μεταξύ των εντοπίων, έκαμε χρεία να 
ματαιωθή ή τοιαύτη διαίτησις και επομένως εκρίθη ενλογον οί διοριζό­
μενοι αύθένται να είναι εκ τον συστήματος των Φαναριωτών, έτρεχε μέ­
χρι τούδε ή τοιαύτη διαίτησις επί βάσεως, δτι, δντες συστηματικοί Φανα-
ριώται, δεν θέλονσι δείξει ανάρμοστα κινήματα, καθώς ποτέ οι εντόπιοι. 
'Επειδή δμως από τίνος καιρού μερικοί, απλώς και ως έτυχε, και με μίαν 
αίτίαν έκαστος, έπέτνχον Δραγομανίας καΐ ανθεντειών, και έπομένιος τό­
σον εκ τού συστήματος τών ήγεμονευσάντων και ηγεμονευόντων, όσον και 
εκ τών έξωθεν, ή κατ' αξίαν ή παρ' άξίαν, παρεισέφρησαν επιθυμούντες 
ανθεντεύειν, ηνξησεν ο αριθμός, εις βαθμον ώστε κατέκτησαν οι τοιούτοι 
να τολμώσι να επισείονσι σχέδια της μεταξύ τ(ον διχόνοιας και ταραχής 
και να επιχειρισθώσι κινήματα πολυειδή και πάντη αντιβαίνοντα εις την 
Ύψηλήν βουλήν, ανάγκη προσεγένετο ή ύπόθεσις αύτη να ύποβληθή εκ 
νέου εις διενθέτησιν και να άρθή εκ μέσου αυτών κάθε αρχή διχόνοιας και 
ταραχής. "Οθεν, επειδή εκ τού είρημένου έθνους άνεφάνησαν μερικοί και 
δοκιμασθέντος τού τρόπου αυτών απεδείχθη ή ικανότης και ή άνικανότης 
των και τίνες εξ αύτίον ταραχοποιοί, εν προσχήματι πίστεως ευσταθούς, 
καίτοι ποιότητος πραγματικής μη κατέχοντες, από αχρεία όμως σνμ­
βεβηκότα κινούμενοι έπραξαν εν τούτο) τω μεταξύ στρεβλά και παρατρά-
γωδα κινήματα, και εξηκριβώθη έτι μάλλον δτι εις τονς τοιούτους πλέον 
36. Ά π . Βακαλοπούλου, 'Ιστορία 
τον Νέου 'Ελληνισμού, τ. Ε', Θεσ­
σαλονίκη 1980, σ. 501, 509. 
37. Για τις αρμοδιότητες τοΰ Ντι-
βαν-καλεμί ( = αυλικής γραμματείας) 
βλ. Ι. Η. Uzunçarsili, Osmanli devle-
tinin merkez ve bahriye teskilati, Άγ­
κυρα 1948, σ. 40-46. 
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διόλου δεν ανήκει το μέγα τής ηγεμονίας ύπούργημα, επάναγκες εκρίθη 
να ενρεθώσι τρόποι και μέσα, σύμφωνα με την τον καιρόν κατάστασιν 
και με την τον πράγματος Οιάθεσιν, και εξ ύπαρχής να διευθετηθή δτι 
εις το εξής ai αύθεντεϊαι να προσδιορισθώσι μόνον εις 4 χανεδάκια38 γνω­
στά, ατάραχα, πιστά και δοκιμασμένα, ων τα ονόματα και οι χαρακτήρες 
να εξηγηθώσι και να φανερωθώσιν, ό)στε κατά την ρηΟησομένην διευθέ-
τησιν και το ύπούργημα τής μεγάλης Δραγομανίας εις αυτά πάλιν τα 
χανεδάκια νά προσδιορισθή, και όντως, άρθείσης διόλου κάθε ελπίδος των 
καθαιρεθησομένων και μη έχοντος δικαίωμα, θέλει ευρέθη τρόπος ώστε 
νά ζώσι και οι τοιούτοι κατ' έλεος υπό την άπέραντον άνακτορικήν σκιάν. 
Τής δέ ήδη εκδοθείσης ανακτορικής βουλής συμφώνου διακείμενης τή 
γνώμη τών τής βασιλείας καλοθελητών, αϊ βάσεις διαιτοϋνται και διευ­
θετούνται ως εφεξής: 
Ή αυθεντεία τής Βλαχίας και Μπογδανίας προσδιορίζονται εις 4 εκ 
προγόνων πιστά άναφανέντα κάί εις το εξής άναφανησόμενα χανεδάκια: 
αον εις τοϋ νϋν ήγεμόνος τής Μπογδανίας Καλλιμάχη· β^ν sic τον νϋν 
αύθέντου Βλαχίας Δρακοζαδέ 'Αλέκου Σοντζον γον εις τον νϋν εκ τής 
φαμίλιας τον Μιχαήλ Βόδα καταγόμενον ννν Μέγαν δραγομάνον Δρα­
κοζαδέ Μιχαλάκην Σοντζον καϊ δον είς την εκ τρκον αδελφών συγκρο-
τουμένην φαμιλίαν τον αποθανόντος 'Αλεξάνδρου Μουρούζη, ώστε, όψέ-
ποτε ήθελε γένει το αζλι
39
 τών ήδη υπηρετούντος, να διορίζωνται αύθέν-
ται λόγω διαδοχής και αλλαγής, 6 μεν χρηματίσας εις Βλαχίαν και Μπογ-
δανίαν και εναλλάξ εκ μόνιον τούτος τος χανεδακίων, χοιρίς ποτέ νά άνα-
τραπή, ώστε νά διορισθή άλλος τις αύθέντης εκτός τούτοι' εκ δε τιον 4 
τούτος χανεδακίος, όστις τών διορισμένος ήγεμόνος ήθελε τολμήσει νά 
παρεκτραπή τής οφειλομένης ευσταθούς πίστεως και ήθελε δολιευθή προς 
την εύεργέτιδα βασιλείαν ή δραπετεύσει άλλαχοϋ ή ήθελε δείξει τοιαύτην 
άγνωμοσύνην, εις το εξής νά καταργήται το χανεδάκι τον, τά παιδία του 
και οι σχετικοί του είς γενεάς γενεών, χο>ρίς ποτέ νά διορισθώσιν εις τι 
ύπούργημα' όψέποτε δε κατά τύχην ήθελεν εκλείψει κανεν από αυτά τά 4 
χανεδάκια νά εξετάζοςται οι πιστοί προς τήν βασιλείαν και παιδεία δεδο-
κιμασμένοι μεταξύ είς το έθνος και ούτω νά συγκροτηθή έτερον χανεδάκι, 
το καλύτερον. 
Εις το εξής, χρείας τυχούσης, νά διορίζεται κατ* εκλογήν εις τήν Με-
γάλην Δραγουμανίαν εκ τοϋ παλαιοτέρου χανεδακίου ο άξιώτερος και ικα-
38. χανεδάκια, χανέδες: οίκογέ- 39. αζλι: παύση, απόλυση (τουρκ. 
νειες, οικίες (τουρκ. hane). azl). 
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νώτερος υιός· όστις δέ αύθέντης οικειοθελώς ήθελε παραχωρήσει τήν ήγε-
μονίαν και δι' ένσφραγίστον αυτού άρτζιχαλίον^0 ήθελε ζητήσει να τον 
διαδεχθή ο δραγονμανεύων νιος τον, να εισακούεται ή παράκλησίς τον 
και να διορίζεται άντ αυτού ό νιος τον αύθέντης, εις δε τήν Δραγονμανίαν 
να διορίζεται πάλιν τον παλαιότεροι) χανεδακίον ο νιος' αν δέ τον παλαιο­
τέρου χανεδακίον νιος δεν ήθελεν ενρεθή εν ηλικία και σνγκεκροτημένος 
εν τή αναγκαία παιδεία ή και ό ευρεθείς δεν ήθελεν έχει ικανότητα εις το 
να δούλε όση, να εκλέγεται πάλιν κατά το πάλαιαν νιζάμα1 από τονς νΐονς 
των μενόντων τούτων χανεδακίων 6 παιδεία και ικανότητι χαρακτηριζό­
μενος και να διορίζηται Δραγονμάνος. Ό εις τήν Δραγονμανίαν ευρισκό­
μενος και μετά πίστείος δουλεύουν, άγκαλά και να είναι βέβαιος ότι εν τη 
Δραγο ψανία τον όταν ελθη ό καιρός τον θέλει επιτύχει αύθεντείας, όμως 
αν ήθελε φανή ανίκανος και με φανερόν ή αφάνες έγκλημα και ελάττωμα, 
ό τοιούτος να γένη αζλι και άντ' αυτού να διορίζεται άλλος' οι δε τοιούτοι 
εγκληματικοί Δραγονμάνοι ποτέ να μήν επιτύχουν ανθεντείας. Προς 
τούτοις δια να κλεισθή κάθε είσοδος ταραρ^ς εϊς το έξης, ή Δραγονμανία 
τού στόλον να προσδιορίζεται εις αυτά τα 4 χανεδάκια. Και άγκαλά προ-
λαβόντως σννέβη οι της Δραγον μανίας τον στόλου να διορίζωνται αν-
θένται, δια να μή διορισθούν όμως πλέον, να διορίζωνται δραγονμάνοι 
της Πόρτας όταν ελθη ή σειρά το)ν, και μετά τήν δραγονμανίαν της 
Πόρτας, πληροίθέντος τού διατεταγμένου καιρού, τότε να επιτνγχάνονν 
ανθεντείας, α>ς εϊρηται' εις δέ τήν Δραγονμανίαν τον στόλον να διορισθή 
εκ των 4 τοντων χανεδακύον ό πρόσφορος και αρμόδιος, και αν ό τοιούτος 
ήθελε φανή εγκληματίας, εις το εξής να μή διορίζεται πλέον εις κανέν 
νπονργημα. Επειδή δέ κατά το βάσιμον τούτο νιζάμι ai δύο ανθεντεϊαι, 
ή δραγον μανία της Πόρτας και ή Δραγον μανία τού στόλον έπροσδιωρί-
σθησαν είς τα 4 χανεδάκια, οι προλαβόντως άναφανέντες, ό τε Χαντζε-
ρής και ό πρώην Δραγονμάνος ''Ιακοιβάκης, εξαιρούνται, και οι ροντπέδες 
των γίνονται ταρκίνι, ήτοι καθαιρούνται, και οι δύο θέλονν είναι δεβλετζή*
2
. 
Και δια τάς προλαβονσας έκδονλεύσεις των, δια να μή δοκιμάσωσι στε-
νοχωρίαν ευρισκόμενοι νπο τήν μεγάλην σκιάν της οίκτίρμονος βασιλείας, 
ενεκρίθη νπο της φιλενσπλάγχνον βασιλείας να διορισθή κατ' έλεος και 
εις τους δύο μία ποσότης σιτηρεσίον αναλόγως με τήν κατάστασίν των. 
'Επειδή δέ και ό Ίακωβάκης, παράβαλλαμένος προς τον Χαντζερήν, έχει 
Τίολνανθρωποτέραν φαμιλίαν και είναι και νπο ένοχήν χρέονς, εν λόγω τού 
40. άρτζιχάλι: αναφορά (τουρκ. nizam). 
(arzihal ή arzuhal). 42. δεβλετζή; Δεν μπόρεσα να έξα-
41. νιζάμι: τάξη, δικαιοσύνη (τουρκ. κρφώσω τη σημασία της λέξης. 
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νά τα πλήρωση εκ τών περισσευόντων άσπρων από τα αναγκαία εξοδά 
τον και να απαλλαγή από το βάρος τον χρέους, διορίζεται εκ των αυθεν­
τικών εισοδημάτων ετήσιον σιτηρέσιον, τω μεν Ίακωβάκτ) 60 χιλιάδες 
γρόσια, τω δέ Χαντζερή 40 χιλιάδες, και δια βεβαίωσιν μόνιμον τον νιζα-
μ'ιον τούτον από τον νΰν Θέλει δοθώσι τοις ειρημένοις τούτοις σενέτια43 
δτι θέλει τοΊς δίδεται τα τεταγμένα ταϋτα σιτηρέσια μηνιαίως, τα μεν 
δύο τρίτα από Βλαχίας, το δε ενα τρίτον άπα Μπογδανίας. Και επειδή 
αμφότεροι χρεοοστονσι να εύγνο^μονησο^σι δια το τεταγμένον τούτο βασι-
λικον έλεος, να εφησυχάσουν εις το εξής ιδιοπραγμονονντες και ζώντες 
εντάκτως· καθότι αν, Θεός φνλάξοι, ήθελαν φοιραθώσιν, ότι τολμώσι να 
έπιχειρισθώσι κινήματα εναντία τή υψηλή βουλή και τω νιζαμίω τούτω, 
ον μόνον θέλονσι νστερηθή τον σιτηρέσιον των, άλλα θέλει γίνει φροντίς 
και της τιμωρίας των. 
Αυτά τα 4 χανεδάκια θέλουσι φροντίσει να διανέμο)σι το σύστημα 
τών αρχών αναμεταξύ των, και να διορίσωσι σιτηρέσιον εις τους ενδεείς 
και χρήζοντας βοηθείας κατά την κατάστασίν των. Το σύστημα τών άρ­
χοντος θέλει φυλάξει την γραμμήν τών 4 τούτων χανεδακίιον μετά π'ι-
στεοίς, άπέχον άπο κάθε κίνημα εναντίον εις την νψηλήν μας βονλήν ή 
πολύ ή ολίγον. Έν σνντόμω τά 4 χανεδάκια ή ευχαριστηθούν ή δυσαρε­
στηθούν από το σύστημα τών άρχουν, έχουν νά είσακούωνται εις την βα-
σιλείαν. Δια νά γένη δε γνωστή ή υψηλή βουλή καΐ το νιζάμι και κατά 
τούτο νά ακολουθήσουν, εξεδόθη ύψηλόν μπονγιονλτί περιεκτικον τούτων 
τών παραγγελμάτων προς τον οίκονμενικόν πατριάρχην καί Ιδιαίτεραι 
ειδοποιήσεις προς εκαστον τούτων τών χανεδακίοιν έξαγγελτικαί τών 
εΙρημένο)ν νιζαμίων καί διά νά φυλαχθώσιν άπαράτρεπτα τά νιζάμια 
ταύτα εις το εξής, εφ' όσον θέλει ο Θεός, κατεγράφησαν αύτολεξει εις το 
Διβάν-καλεμί, εις το άμεδουσι-όδασι^ και εις τον ζαρπχανέ*5, ώστε χρείας 
τυχούσης νά θεωρώνται καί νά διενεργώνται πάντοτε, τόσον τά περί 
ανθεντειών όσον και τά περί Δραγουμανίίον και περί άλλων ύποθέσεοίν 
κατά τήν αύτοκρατορικήν άπόφασιν και αν περί οποιασδήποτε υποθέ­
σεως δεν ήθελε γένει ανακτορική Ιδιαιτέρα βουλή νά μή μεταποιηθή ποτέ 
καμμία ύπόθεσις. 
Περί τά τέλη τού Ρεμπιουλέβελ τού 1234ον. 
Βασ. Βλ. Σφυρόερας 
43. σενέτι: ομόλογο, γραμμάτιο 
(τουρκ. senet). 
44. Για τή σημασία τοϋ ορού πού 
σημαίνει αυτοκρατορική γραμματεία 
(τουρκ. amedi-odasi) βλ. Ι. Uzunçar-
sili, δ.π.. σ. 52, 24η. 
45. ζαρπχανέ: νομισματοκοπείο 
(τουρκ. zarphane). 
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